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aşkınbakkal’da, Bağdat 
Caddesi üzerinde 2002 
yılının ilk günü açılan 
Planet Cafe, barı ve 
kafesiyle kısa zamanda 
^ençlerinin tercih ettiği 
yerlerden biri oldu. Planet’in 
sahipleri Cihan ve Yahya Şhannak 
kardeşler. Yahya Şhannak bir süre 
yaşadığı ABD’de gördüğü 
kafelerden etkilenerek kardeşiyle 
birlikte Planet’i kurdu. Mimar 
Öncel Kandemir de mekana 
şekil verdi.
Krem rengi duvarların yer aldığı 
Planet hafif bir ışıklandırmayla 
aydınlatılıyor. Mekandaki plazma 
TV ve büyük akvaryum 
meraklılarına ilginç gelebilir. 
Önceleri sadece Kaliforniya 
mutfağının yer aldığı kafenin 
mönüsüne, yeni mutfaklara ilginin 
artmasıyla Fransız, İtalyan ve Çin 
mutfaklarından örnekler de eklendi. 
Bu arada diyet yapanlar da 
unutulmadı. 100’den fazla soğuk- 
sıcak kahve seçeneğinin bulunduğu 
kafede en çok planet mixin platter, 
burger çeşitleri, fajitas, T-bone steak 
ve cheesecake ilgi görüyor.
Mekanda pazar gününe sıkı bir 
kahvaltıyla başlamak isteyenlere 
özel kahvaltı tabakları da bulunuyor. 
Hafta içi 10.00-01.00 saatleri
Bağdat Caddesindeki yeri açıldığı günden 
beri dolup taşan Planet ikinci şubesini 
Nişantaşı'nda açtı. Mekan sahipleri şimdi 
yeni mekanları hizmete sokup Planet 
zinciri oluşturmayı hedefliyor
şubelerini güneye açmak 
istediklerini ve yurtdışına da açılmayı 
planladıklarını anlatıyor.
“ Nişantaşı Planet’te 
25 yaş üstünü 
hedefliyoruz”
arasında hizmet veren kafede 
kapanış saati hafta sonları 02.00’ye 
kadar sarkıyor. DJ Uğur Tataroğlu 
19.00-21.00 saatleri arasında yemeğe 
uygun müzik çalarken 21.30’dan 
sonra underground ve house müzik 
çalmaya başlıyor. Şanlı, talebin 
çok fazla olduğunu, dışarıda 
bekleyenleri bu nedenle kafe 
boşaldıkça sırayla içeri aldıklarını 
anlatıyor.
“ Mönümüzde dünya 
mutfağını yansıtmaya 
çalışıyoruz”
İşletme Müdürü Ali Şanlı, 
Planet’te dünya mutfağını 
yansıtmaya çalıştıklarını söylüyor. 
Şanlı, Planet’e gelenlerin çoğunlukla 
20-35 yaş arasında olduğunu 
belirtiyor. Yani Planet’in müşterileri 
daha çok genç kesimden insanlar.
Şanlı “Öğlen saatlerinde belli bir 
yaşın üzerindeki müşterilerimiz 
geliyor. Ancak genel olarak müşteri 
profilimizi çalışan kesim ve
öğrenciler oluşturuyor” diyor ve 
ekliyor: “Yazın içeriyi restoran- 
lounge tarzı yapmayı planlıyoruz. 
Amacımız yemeğe gelenlerle kafe- 
bar müşterisini ayırmak.” Bağdat 
Caddesi'nde belli bir kitleyi 
yakaladıklarını vurgulayan Şanlı, 
müşterilerin “Bir Planet de Avrupa 
yakasında açm” ısrarlarına 
Nişantaşı’ndaki yeni yerleriyle cevap 
verdiklerini söylüyor. Mekan 
sahipleri caddede yakaladıkları 
başarıyı Nişantaşı Planet’le 
sürdürme arzusunda. Nitekim 
Şanlı da amaçlarının Planet 
zincirleri kurmak olduğunu, üçüncü
Abdi İpekçi’de yer alan Planet’in 
ikinci şubesi geçen hafta açıldı. Eski 
Circus’un yerine açılan mekan 
Bağdat Caddesi’ndeki Planet’le aynı 
konseptte. Kafenin duvarlarında 
Robert De Niro ve Tom Cruise’un 
Yahya Şhannak’e imzaladıkları 
fotoğrafları yer alıyor. Planet’in 
restoran kısmında yemek yerken 
camdan minik bahçeyi veya 
akvaryumu izleyebiliyorsunuz.
İşletme Müdürü Oktay Işık 
mekanla ilgili “Hedef müşterimizin 
yaşı Şaşkmbakkal Planet’ten farklı” 
diyor. “Biz 25 yaş üstünü 
hedefliyoruz. Nişantaşı çalışanları ve 
alışverişe çıkan kadınlar hedefimiz. 
Bağdat Caddesi’nde daha çok 
öğrenci ve gençler var.”
Nişantaşı Planet’te pazar hariç 
her gün saat 16.00’dan 04.00’e kadar 
DJ U-nus Emre çalıyor. Pazar günü 
de açık olan mekan 10.00-02.00 
saatleri arasında hizmet veriyor. ■ 
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